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Имея уникальные рекреационные ресурсы, Южный Урал пока сла-
бо развит в туристском отношении, а 
его горные территории являются по-
ставщиками сырья и используются в 
основном для разработки полезных ис-
копаемых. Активное развитие туризма 
– важное направление экономического 
развития региона. 
Разнообразие рекреационных ре-
сурсов Южного Урала обусловлено 
геолого–геоморфологическими, клима-
тическими, гидрологическими особен-
ностями, а также особенностями расти-
тельного покрова на данной территории. 
Рельеф Южного Урала отличает-
ся большим разнообразием: с запада 
на восток выделяются Уфимское пло-
скогорье, собственно Уральские горы 
(Уральский кряж), Зауральский пене-
плен, который переходит в Западно–Си-
бирскую низменность.
Климат Южного Урала континен-
тальный, характерна асимметрия кли-
матических показателей между его 
западной и восточными частями. Об-
щие черты климата: продолжительная 
холодная зима с устойчивым снежным 
покровом и непродолжительное теплое 
(иногда жаркое) лето. 
Изменение климатических усло-
вий с севера на юг и характер рельефа, 
особенно наличие высот более 1500 ме-
тров, отражаются на смене природных 
ландшафтов в широтном (зональность) и 
вертикальном (поясность) направлениях.
По территории Южного Урала про-
текают 3602 реки, однако протяженность 
более 100 км имеют всего 17 рек, а длину 
более 200 км – 7 рек: Миасс, Уй, Урал, 
Ай, Уфа, Увелька, Гумбейка. Богат Юж-
ный Урал озерами, химический состав 
вод которых исключительно разнообра-
зен (гидрокарбонатный, хлоридный, на-
триевый, сульфатный). Минерализация 
вод колеблется от нескольких десятков 
до 100 – 150 г/л. Наиболее крупные озе-
ра: Увильды, Тургояк, Большой Кисегач, 
Иткуль, Иртяш. Кроме того, озера Увиль-
ды и Тургояк отнесены Международной 
лимнологической ассоциацией к числу 
ценнейших водоемов мира.
Разнообразие климатических усло-
вий, наличие различных форм рельефа 
и высоты над уровнем моря обуславли-
вают деление растительности Южного 
Урала на ряд географических зон. Так, в 
высокогорной части выделяют 3 пояса: 
пояс горно–таежных темнохвойных ле-
сов, пихтово–еловые леса, осиново–бе-
резовые леса. На территории Южного 
Урала встречаются почти все виды рас-
тительности, распространенные в уме-
ренных и арктических регионах России. 
Именно видовое разнообразие создает 
неповторимые пейзажи, благоприятно 
влияющие на психоэмоциональное со-
стояние человека и его самочувствие 
(например, хвойные породы выделяют 
фитонциды, обладающие лечебным 
действием на органы дыхания).
Таким образом, вышеперечислен-
ные особенности Южного Урала дают 
возможность для создания и развития 
самых разнообразных видов рекреации. 
Туристские ресурсы включают природ-
ные, исторические и культурные досто-
примечательности, среди которых более 
двухсот особо охраняемых территорий 
(в том числе всемирно известный Иль-
менский заповедник, музей – заповед-
ник «Аркаим»), а также свыше 450 па-
мятников археологии, истории и культу-
ры, градостроительства и архитектуры. 
Наиболее широко распространено 
санаторно–курортное обслуживание, что 
связано с огромным количеством озер на 
территории, так как подавляющее боль-
шинство санаториев, баз отдыха, пансио-
натов, бальнеогрязелечебниц располага-
ется на берегах озер. Например, государ-
ственное унитарное предприятие (ГУП) 
«Санаторий Кисегач», «Санаторий 
Увильды», санаторий «Сосновая горка», 
«Пансионат Карагайский Бор» и другие. 
В данных учреждениях осуществляется 
лечение и профилактика заболеваний 
нервной, пищеварительной, кровенос-
ной, мочеполовой, костно–мышечной, 
дыхательной, иммунной систем. 
Большое количество пещер и кар-
стовых форм рельефа благоприятствует 
развитию спелеотуризма. Наиболее раз-
витыми в этом отношении считаются 
пещеры: Сухая Атя, Комсомольская, 
Игнатиевская, которые являются памят-
никами природы и нуждаются в охране.
Горнолыжный туризм – одна из наи-
более бурно развивающихся отраслей 
мирового туристического бизнеса. Одна-
ко на Южном Урале из-за отсутствия де-
тального исследования горных хребтов, 
склонов и недостаточного финансирова-
ния данная сфера отдыха используется 
неполно. В настоящее время функцио-
нируют такие горнолыжные центры как 
Завьялиха, Аджигардак, Солнечная до-
лина, известные далеко за пределами ре-
гиона и страны. Уникальные природные 
ресурсы для дальнейшего развития гор-
нолыжного туризма есть в Саткинском, 
Ашинском, Катав – Ивановском районах, 
в городах Златоуст, Миасс, Куса, Верх-
ний Уфалей. Горные массивы Нургуш, 
Уван, Уреньга, Таганай, Брахмур подхо-
дят для горнолыжного туризма. В целом, 
устойчивый снежный покров зимой в 
сочетании с горным рельефом благопри-
ятен для развития этой отрасли туризма. 
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Наиболее актуальная проблема ре-
креационных ресурсов региона – их эко-
логическое состояние. Периодическое 
присутствие и деятельность больших 
масс отдыхающих на неблагоустроен-
ной в рекреационном отношении лесной 
территории вызывает рекреационную 
дегрессию – изменения в природных 
комплексах под влиянием интенсивного 
использования их для отдыха населения. 
Так, допустимая рекреационная нагруз-
ка на озере Увильды превышает норму 
в 27 раз, на озере Тургояк – в 25,6 раз, 
на озере Еланчик – в 26,2 раза. В связи 
с этим в некоторых районах создается 
напряженное положение с источниками 
питьевого водоснабжения. Например, 
в Чебаркульском районе источник пи-
тьевого водоснабжения озеро Кисегач 
загрязнено стоками, а также из озера 
осуществляется чрезмерный водозабор. 
Намечена реконструкция очистных со-
оружений на озерах Увильды и Кисегач. 
Также существенную рекреационную 
нагрузку оказывают неорганизованные 
рекреанты, оставляющие после себя 
твердые бытовые отходы.
Таким образом, Южный Урал об-
ладает высоким рекреационным потен-
циалом, который на сегодняшний день 
используется нерационально.
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